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The purpose of this final project was to make a visually stimulating and updated practical 
training guide for Metropolia University of Applied Sciences’ Radiographer Students prac-
ticing in the Helsinki University Central Hospital of Oncology Clinic’s Radiotherapy De-
partment. The goals were a better cooperation between the Radiotherapy Department and 
the Metropolia University of Applied Sciences and better guidance for students – also for 
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students' interest to carry out practical radiotherapy training in this Radiotherapy Depart-
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1 Johdanto 
Metropolialla on hallussaan aiemmin sädehoidon opettajan toimesta tuotettu esittely-
kansion, ja perehdytysoppaan yhdistelmä, mutta sen uudistaminen ja kehittäminen on 
tärkeää muun muassa yhteistyön kehittämisen kannalta sädehoito-osaston ja Metropo-
lian välillä. Uudistettu opas, ajan tasalla oleva tieto, ja juuri opiskelijoille suunnattu mie-
lenkiintoa sädehoidon harjoittelua kohtaan herättävä informaatio nostaa opiskelijoiden 
halua lähteä sädehoidon harjoittelujaksolle. Se helpottaa näin myös ohjaajia jakson 
aikana, kun opiskelijat ovat perillä siitä, mitä sädehoidon harjoittelujaksolta edellyte-
tään. 
Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on tehdä Metropolia Ammattikorkeakoulun rönt-
genhoitajaopiskelijoille tarkoitettu kuviltaan, ja tiedoiltaan ajan tasalle päivitetty ja uudis-
tettu opiskelijaopas Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Syöpätautien klinikan sä-
dehoito-osastosta harjoittelupaikkana. Uudistetun oppaan avulla on tarkoitus parantaa 
Metropolia Ammattikorkeakoulun, ja sädehoito-osaston yhteistyötä niin opiskelijoita, 
harjoittelua ohjaavia opettajia ja sädehoidossa työskenteleviä opiskelijaohjaajia ajatel-
len.  
Sädehoito-osastolta tulleesta pyynnöstä, ja kyseisen opinnäytetyön tekijän mielenkiin-
nosta päädyttiin tähän aiheeseen. Sädehoito-osastolla työskentelevän tämän opinnäy-
tetyön ohjaajan kanssa päädyttiin siihen, että röntgenhoitajaopiskelijat kaipaavat ajan 
tasalla olevaa, relevanttia ja informaatioltaan tarpeeksi laajaa, ja harjoitteluun perehdyt-
tävää konkreettista esittelykansiota, ja opiskelijaopasta johon voi tutustua koululla en-
nen opiskeluihin kuuluvaa käytännön harjoittelujaksoa, ja myös sädehoito-osastolla 
harjoittelujakson aikana.  
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Opiskelijaopas tehdään PowerPoint muotoon, joten sitä on helppo päivittää tulevaisuu-
dessa ajan tasalle tietojen muuttuessa, sekä käyttää myös mahdollisesti sähköisessä 
muodossa. Opiskelijaopas tullaan päivittämään jatkossakin sädehoito-osaston toimes-
ta, ja se voi olla esimerkiksi opiskelijoilla seminaarityön osa. Näin oppaan tiedot pysy-
vät aina ajan tasalla. Päivitetty opas ja sen tiedot siirretään myös Metropolialle, jossa 
opettajat voivat käyttää sitä osana opetusta. Se tulee olemaan jatkossa osana säde-
hoidon teoriaopintoja Moodlessa. Oppaan voi laittaa myös Intranetiin, josta sitä on 
helppo lukea. 
Opas helpottaa myös sädehoito-osaston henkilökuntaa, kun opiskelijoilla on ennak-
koon tiedossa millainen kyseinen paikka käytännön harjoitteluun tulevalle opiskelijalle 
on. Sen avulla opiskelija saa tietoa sädehoito-osastosta käytännön harjoittelupaikkana, 
ja lisäksi siitä millainen Syöpätautien klinikan sädehoito-osasto on, mitä harjoittelujak-
son aikana opiskelija saa ja tulee tehdä, ja mitä ylipäänsä osastolla tapahtuu, ja mitkä 
röntgenhoitajan työtehtävät siellä ovat.  
Oppaaseen tullaan liittämään myös millaiset tavoitteet harjoittelujakson aikana opiskeli-
jan tulisi saavuttaa, ja muuta sädehoitoon liittyvää opiskelijoille tärkeää tietoa. Siinä 
tulee olemaan myös informoivia ja havainnollistavia kuvia sädehoito-osaston laitteista. 
Kuvat on otettu kesällä 2012 ollessani kesätöissä sädehoito-osastolla. 
Opiskelijaoppaan on tarkoitus kattaa lyhyesti, mutta ytimekkäästi Syöpätautien Klinikan 
sädehoito-osaston toiminta opiskelijoille, ja kaikki se mitä opiskelijan kuuluu tietää en-
nen sädehoidon harjoitteluun tulemista. Siitä tulee ilmi opiskelijan työtehtävät harjoitte-
lun aikana ja yleisesti muuta informaatiota osastosta. Sen tarkoitus on lisätä röntgen-
hoitajaopiskelijoiden motivaatiota niin sanottua pakollista opintoihin kuuluvaa sädehoi-
donharjoittelua kohtaan, ja auttaa valitsemaan harjoittelupaikaksi juuri Helsingissä si-
jaitseva sädehoito-osasto. Oppaan on tarkoitus olla houkuttelevan näköinen kokonai-
suus, eli visuaalisuus on tärkeää kyseisessä työssä. 
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Ajan tasalla olevaan opiskelijoille suunnattuun informaation tutustuminen harjoittelu-
paikkaan liittyen ennen varsinaista harjoittelujaksoa on tärkeä ensimmäinen askel en-
nen työharjoitteluun menemistä. Oppaan avulla opiskelijan on helpompi aloittaa harjoit-
telu, kun tiedot esimerkiksi tulevista tavoitteista ja harjoittelupaikasta itsestään ovat 
tuoreessa muistissa. Siinä on tietoa myös itse sädehoito-osastosta, esimerkiksi henki-
löstöstä, hoitokoneista, sädehoito-osaston sijainnista ja muuta yleistä informaatiota.  
Opiskelijoille tarkoitetun oppaan tulee olla mielenkiintoa herättävä, kiinnostava, innos-
tava, teksti ja kuvat tasapainossa sekä siitä tulee käydä ilmi tärkeimmät asiat tarpeeksi 
tiivistettynä. Lisäksi siinä on kerrottu millaista on hyvä ohjaus käytännön harjoittelujak-
solla. Työ etenee oppaan päivittämisellä tähän päivään, sekä kuvien ja tekstiosioiden 
uusimisella. Samalla tarkistetaan että siitä tulee ilmi kaikki sädehoidon harjoittelujak-
soon sisältyvät opiskelijalle tärkeimmät asiat. Raportissa käsitellään käytännön harjoit-
telua, ja sädehoitoon liittyviä asioita. Valmiin tuotoksen on tarkoitus tulla opiskelijoiden 
käyttöön sädehoito-osastolle joko sähköisenä, tai paperiversiona. 
 
2 Työn tarkoitus ja tavoitteet 
 
Työn tarkoituksena on lisätä röntgenhoitajaopiskelijoiden mielenkiintoa sädehoitoa ja 
sädehoitotyötä kohtaan, sekä auttaa opiskelijoita sädehoito-osastoon tutustumisessa jo 
ennen käytännön harjoittelujakson alkamista. Aihe työhön tuli Syöpätautien klinikan 
sädehoito-osaston henkilökunnalta. Toiminnallisella opinnäytetyöllä tulisi olla aina toi-
meksiantaja, sillä sen avulla voi näyttää omaa osaamistaan ja taitojaan, sekä kehittää 
mahdollisia suhteita työelämään. (Vilkka – Airaksinen 2003: 16). Sädehoito-osaston 
henkilökunta kaipasi kunnollista ja sisällöltään mielenkiintoa herättävää opiskelijaopas-
ta röntgenhoitajaopiskelijoille. Työelämälähtöinen opinnäytetyöaihe on ammatillista 
kasvua kehittävä  (Vilkka - Airaksinen 2003: 17). Opiskelijan näkökulmasta koettuna on 
ajateltu opiskelijoiden tarvitsevan erilaisia tietolähteitä myös Internetin rinnalle, joista 
tutkia ja opiskella asioita – ja kaikki tärkeät tiedot löytyvät helposti yksien kansien välis-
tä, ja kaikki turha on jätetty pois. Opas tulee olemaan sekä koululla että osastolla, ja 
näin opiskelijat voivat tutustua siihen niin halutessaan. 
 
Opinnäytetyö joka on tarpeeksi konkreettinen, käytännönläheinen, hyödynnettävissä 
oleva, yhteydessä työelämään ja tarvitsee aiheen monialaista hallintaa on parhain 
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ammattikorkeakoulun lopputyöksi. Opinnäyte voi olla esimerkiksi video, tuote, portfolio 
tai opas. Opinnäyte on esimerkiksi projekti, jolle tulee nimetä projektipäällikkö, se on 
tiimityötä esimerkiksi parin kanssa tai yksin työstettävä kokonaisuus. (Hakala 1998: 18-
19,21,29.) Kyseinen opinnäytetyö on hyvä esimerkki hyödynnettävästä opinnäytetyös-
tä, joka on käytännönläheinen, ja jolle on kysyntää.  
 
3 Käytännön harjoittelu 
 
Perehdyttäminen on tärkeä osa opiskelijan työelämäharjoittelua. Opiskelija perehdyte-
tään siihen yksikköön jossa harjoittelu tapahtuu, aina paikanpäälle saapumisesta alka-
en. (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. 2010.) Yksikön tapojen ja käytäntöjen esille tuo-
minen jo ensimmäisenä päivänä selkeyttää harjoittelua, kun säännöt ovat selvillä ja ne 
on tuotu tarpeeksi selvästi ilmi. 
 
Hoitotyössä tärkeää on ongelmalähtöinen oppiminen, eli erilaisten taitojen sisäistämi-
nen on oleellista. Tällaisia taitoja voivat olla esimerkiksi ongelmanratkaisu – ja vuoro-
vaikutustaidot, sekä oman oppimisin arvioiminen. Näitä oppii parhaiten käytännön hoi-
totyössä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, muun muassa potilaiden ja työkavereiden 
kanssa. (Lauri 2006: 86.)  
 
Käytännön harjoittelu mahdollistaa opiskelijaa harjoittamaan uusia ja vanhoja taitoja 
käytännössä, sekä yhdistelemään niitä. Harjoittelussa ollessaan opiskelija saa toimia 
vuorovaikutuksessa eri ammattiryhmien kanssa, sekä oppia jatkuvasti uusia asioita 
omalta alaltaan. Opiskelijan ammatillisuus ja kasvaminen omaan ammattiin lisääntyy 
käytännön harjoitteluiden myötä. Ominaisuudet jotka kuvaavat ammatillisuutta ovat 
asiantuntijuus, eettisyys, itsenäisyys, opetus, ohjaus, sitoutuminen omaan työhön sekä 
oleellisten asioiden ja kokonaisuuksien ymmärrys (Lauri 2006: 87, 106). Nämä tiedot ja 
taidot kehittyvät onnistuneessa harjoittelussa, ja auttavat opiskelijaa kasvamaan 
omaan tulevaan ammattiin. 
 
Jotta voi kasvaa asiantuntijaksi, tulee olla kiinnostunut, motivoitunut, työskennellä vai-
keidenkin tehtävien parissa ja olla sitoutunut (Lauri 2006: 89). Siksi on tärkeää että 
opiskelija on itse kiinnostunut siitä mitä tekee, ja on ennen kaikkea sitoutunut harjoitte-
luun päästäkseen tavoitteisiinsa. Harjoittelun avulla syntyy oppimista (Lauri 2006: 93), 
eli harjoittelemalla opiskelijan erilaiset taidot hoitotyössä lisääntyvät ja paranevat. 
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Vesterinen (2002: 179) osoitti väitöskirjassaan opiskelijoiden pitävän oppimispäiväkir-
jan laatimista melko merkittävänä osana harjoittelua. Omasta mielestäni oppimispäivä-
kirjan avulla käy uudelleen läpi opittua ja muistelee mitä kaikkea harjoittelussa on teh-
nyt ja saavuttanut. 
 
Laurin (2006: 105) mukaan valmistuvilta opiskelijoilta odotetaan perustaitoja (basic 
skills), ydin –ja yleistaitoja (core or common skills) ja siirrettävissä olevia taitoja (transi-
tion skills). Eli opiskelijalta odotetaan monenlaisia asioita ja ominaisuuksia koko opiske-
lujen ajan aina valmistumiseen asti, ja on tärkeää että ne ominaisuudet kehittyvät har-
joittelujen ja opintojen myötä. Taidot opitaan perusteellisesti vasta käytännön työelä-
mässä (Lauri 2006: 107). 
 
Vesterinen (2002: 178) tutki väitöskirjassaan ammatillista harjoittelua osana asiantunti-
juuden kehittymistä ammattikorkeakoulussa. Tutkimustuloksissa nousi esille että opis-
kelijan olisi hyvä osallistua erilaisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin harjoittelun aikana joissa 
oppii vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Lisäksi havainnoiminen, työn seuraaminen ja 
toimintamallien näkeminen on tärkeää. 
 
Myös harjoittelupaikan ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Ohjaavan opettajan teh-
täviin kuuluvat muun muassa opiskelijan tukeminen ja auttaminen tavoitteiden saavut-
tamisessa, sekä yhteyden pito yksikköön jossa harjoittelu tapahtuu, ja opiskelijaan 
(Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. 2010).  
 
Yhteenvetona  tutkimuksista selviää, että hyvä ja toimiva ohjaus, sekä oppimista tuke-
va ympäristö mahdollistavat opiskelijan monipuolisen oppimisen ja tukevat sitä. Onnis-
tunut käytännön harjoittelujakso voi kehittää opiskelijan työelämälähtöistä ajatteluta-
paa, sekä kehittää ammatillisesti, ja antaa eväitä tulevaisuutta varten. 
 
3.1 Harjoittelun ohjaus 
 
Ohjauksen kulmakivenä pidetään vuorovaikutusta (Kyngäs – Kääriäinen – Poskiparta – 
Johansson – Hirvonen - Renfors 2007: 74). Hyvä opiskelijaohjaus on motivoivaa ja 
opiskelijalla on tunne, että ohjaaja on kiinnostunut siitä mitä tekee, ja opiskelija saa 
mielekkäitä oppimiskokemuksia. Kirjallisuudesta löytyy enemmän potilaan, kuin opiske-
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lijaohjaukseen liittyviä teoksia, mutta paljon samoja kriteereitä tulisi löytyä myös opiske-
lijaohjauksesta ja niiden tulisi täyttyä onnistuneen harjoittelun saavuttamiseksi. 
 
Ohjaamista on sekä yksilö- että ryhmäohjaus, ja molemmat tavat ovat tehokkaita mutta 
ryhmäohjaus voi olla merkittävässä osassa esimerkiksi tavoitteiden saavuttamisessa 
(Kyngäs ym. 2007: 74, 104). Ryhmän keskeiset tapaamiset harjoittelun aikana ovat 
kiinnostavia henkilökohtaisen ohjauksen rinnalla, sillä silloin on mahdollista kuulla mui-
den opiskelijoiden kokemuksia, toiveita, tavoitteita ja mielipiteitä harjoittelusta. 
  
Hyvä ohjaussuhde rakentuu riittävien taustatietojen varaan, on vuorovaikutuksellista, 
luottamuksellista ja turvallista, kiinnostunutta ja arvostavaa, ymmärtävää ja rohkaise-
vaa, toisen osapuolen toiveiden ja odotusten selvittämistä, tavoitteellista ja motivoivaa. 
Lisäksi kuunteleminen on tärkeää, kuten myös palautteen anto, sekä ohjauksen tulee 
perustua näyttöön tai hyviin käytäntöihin. (Kyngäs ym. 2007: 47-48, 154.) 
 
Luojus (2011: 27) tutkii väitöskirjassaan ”Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjauk-
sen toimintamalli” – ohjaajien näkökulmasta, toimintayksiköiden ohjauksellisia lähtö-
kohtia ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjauksessa. Tutkimuksesta tuli ilmi, että 
opiskelijaohjauksen perusteet muodostuvat henkilöstön suhtautumisesta opiskelijaan, 
pedagogisesta ilmapiiristä sekä opettavasta toiminnasta. (Wilson-Barnett, Butterworth, 
White, Twinn, Davies & Riley 1995 mukaan.) 
 
Ohjaajalla ja opettajalla on tärkeä rooli opiskelijan harjoittelun onnistumisessa, ja opis-
kelijan oppimisessa (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. 2010). On tärkeää että koulu ja 
harjoittelupaikka pitävät yhteyttä, täten opiskelija saa ohjausta ja näkökulmia harjoitte-
lun tavoitteista, ja määränpäästä mihin on tarkoitus tähdätä - sekä koulun että käytän-
nön työelämän puolelta. Palautteen molemmin puolinen antaminen ja vastaanottami-
nen opiskelijan ja ohjaajan välillä on tärkeää (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. 2010). 
 
Juvonen (2010) tutkii opinnäytetyössään hoitotyön opiskelijan ohjausta ohjatussa har-
joittelussa ohjaajan näkökulmasta. Työnsä tuotoksena hän on laatinut kyselylomak-
keen, jossa hän selvittää anonyymisti hoitajilta kuinka opiskelija ohjaus toteutuu Päijät-
Hämeen keskussairaalassa. Ohjauksella on siis tärkeä rooli opiskelijan harjoittelun 
onnistumisessa, ja olisi tärkeää että hoitoyhteisössä kaikki olisivat sitoutuneita ohjaa-
maan opiskelijaa. 
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3.2 Harjoitteluympäristö 
 
Vesterinen (2002: 195, 31) tutki väitöskirjassaan ammatillinen harjoittelu osana asian-
tuntijuuden kehittymistä ammattikorkeakoulussa haastattelemalla opiskelijoita, millaiset 
asiat heidän mielestään ovat tärkeimpiä oppimisympäristössä. Tärkeimmiksi nousivat 
ohjaaja ja muut jäsenet työyhteisössä. Väitöskirjasta selvisi myös harjoitteluympäristön 
vaikutus opiskelijan oman ammatin tuntemukseen, muun muassa erilaisiin työtehtäviin. 
Vesterinen (2002: 31) pohti opiskelijoiden mielikuvien vaikutusta kiinnostukseen ja op-
pimiseen. 
 
Luojus (2011:159) pohti väitöskirjassaan Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjauk-
sen toimintamalli ohjaajien näkökulmasta turvallisen oppimisympäristön mahdollistavan 
myönteiset ohjauskokemukset. 
 
Holmström (2012: 38) tutki väitöskirjassaan Etnografinen tutkimus natiivitutkimusten 
oppimisesta röntgenhoitajaopiskelijoiden opinnoissa muun muassa potilaan hoitamista 
eli kuinka opiskelija oppii toimimaan moniammatillisessa työympäristössä, ja tukemaan 
potilaan hoitoa. (Opetusministeriö 2001 mukaan).  
 
Erilaiset oppimistilanteet ja oikeanlainen ilmapiiri mahdollistavat opiskelijan uuden tie-
don oppimisen. Hyvässä oppimisympäristössä työntekijät ovat opiskelijamyönteisiä, 
ohjaavat mielellään sekä opiskelija on osana päivittäisiä rutiineja (Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiiri. 2010.) 
4 Sädehoito-osasto harjoittelupaikkana 
 
Sädehoito on ionisoivaa, suurienergistä säteilyä jonka tarkoituksena on tuhota syö-
päsoluja, ja auttaa pienentämään kasvaimia (Syöpäjärjestöt. 2013). Se on ulkoisesti 
toteutettavaa hoitoa sädehoitolaitteella, johon voidaan liittää myös leikkaus- ja lääke-
hoitoa (Säteilyturvakeskus. 2009). Sädehoidolla on vaikutusta myös terveisiin soluihin, 
josta voi seurata sivuvaikutuksia. Sivuvaikutukset jaetaan välittömiin, ja myöhäisiin vai-
kutuksiin. Välittömät vaikutukset ilmenevät sädehoidon aikana tai sen loputtua. Niitä 
voivat olla esimerkiksi limakalvovauriot, ihoärsytys, kuiva suu, suolisto – ja virtsarakon 
ongelmat, ja pahoinvointi. Välittömät vaikutukset ovat yleensä väliaikaisia, ja täten ohi-
meneviä. Myöhäiset vaikutukset näkyvät mahdollisesti vasta kuukausien tai vuosien 
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kuluttua. Yleisin näistä on sädepneumoniitti, jota voi esiintyä keuhkojen aluetta hoidet-
taessa. (Syöpäjärjestöt. 2013.) 
 
Sädehoidon suunnittelusta toteutukseen on monta vaihetta. Siihen vaikuttavat muun 
muassa potilaan diagnoosi, ikä, hoidettavan kohteen sijainti ja koko. Ensimmäiseksi 
tulee valita hoitoasento, määritellä kohdealue ja päättää kokonaisannoksen ja kerta-
annosten, eli fraktioiden määrä. Lisäksi valitaan kenttäjärjestys. Annoslaskennasta tu-
lee huolehtia sekä paikantaa kentät potilaaseen, ja lopuksi itse hoito toteutetaan lineaa-
rikiihdyttimellä. (Joensuu – Kouri – Ojala – Tenhunen – Teppo 2002: 24.) 
 
Säteilyn käytön tulee aina täyttää tietyt perusperiaatteet. Oikeutusperiaate määrittelee 
säteilyn käytössä siitä olevan hyödyn oltava aina suurempi, kuin siitä aiheutuvan hai-
tan. Optimointiperiaate eli ALARA-periaate (As Low As Reasonably Achievable) tarkoit-
taa sitä, että säteilyaltistus on pidettävä niin alhaisena, kuin se on kohtuudella mahdol-
lista. Kolmantena perusperiaatteena on yksilönsuojaperiaate, eli määrätyt annosrajat 
eivät saa ylittyä (Säteilyturvakeskus. 2009). Myös sädehoidossa noudatetaan kyseisiä 
periaatteita. 
 
Sädehoidossa työskenteleminen on vaativaa mutta mielenkiintoista työtä. Sädehoito-
osastolla työskentelee useita eri ammattiryhmiä, mutta sädehoidon toteutuksesta ja 
oikea-aikaisesta annosta vastaa röntgenhoitaja (Suomen Röntgenhoitajaliitto ry). Sä-
dehoitoa aloitettaessa röntgenhoitaja käy tulohaastattelun potilaan, ja mahdollisesti 
myös hänen läheisensä kanssa. Sädehoidon suunnittelussa tarkoituksena on päästä 
tavoitteeseen potilaan hoidossa.  
 
Sädehoidon prosessiin kuuluu tulohaastattelun lisäksi muun muassa tavoitteiden laati-
minen, sekä itse toteutus ja eri vaiheiden kirjaaminen. (Jussila – Kangas – Haltamo 
2010: 80-81.) Opiskelijana sädehoito-osastolla pääsee näkemään röntgenhoitajan työn 
kokonaiskuvan, ja millainen on syöpäpotilaan hoitopolku alusta loppuun.  
 
Tekninen toteutus on tärkeä osa sädehoitoa. Se on monien eri ammattialojen koope-
raatiota. Lisäksi laadunvarmistus ja säteilysuojelu ovat tärkeässä osassa. Jokaisen 
sädehoitoprosessiin osallistuvan jäsenen tulisi tuntea hoitokoneella työskentely, sillä 
tärkeintä on taata turvallinen ja tasokas potilaan hoito. (Jussila ym. 2010: 110.) 
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4.1 Opiskelijan harjoittelun polku ja tavoitteet 
 
Röntgenhoitajan koulutukseen kuuluu osana Sädehoitotyön opintokokonaisuus, johon 
sisältyy sädehoidon ja onkologian eli syöpätautien teoriaopinnot, jotka tulee suorittaa 
ennen kentälle menoa. Sädehoito- ja syöpätaudit opintojakson tavoitteena ovat muun 
muassa sädehoidon perusteiden hallinta, sädehoitolaitteiden turvalliseen käyttöön ja 
laadunhallintaan tutustuminen. Lisäksi opiskelija osaa lukea sädehoidon annossuunni-
telmaa, hallitsee perustiedot ulkoisessa sädehoidossa, muun muassa asettelussa. Li-
säksi ymmärtää simulaattorin toiminnan. Kurssin kiitettävä hyväksyminen edellyttää 
opiskelijalta muun muassa laadunhallinnan perusperiaatteiden osaamista, ja sädehoi-
don turvallista toteuttamista. Opiskelijalla on myös käsitys yleisimpien syöpien hoidois-
ta, ja hän hallitsee syöpäpotilaan sädehoitoprosessin. (Metropolia. 2013.) 
 
Osaksi opintokokonaisuutta kuuluu myös itse harjoittelu sädehoito-osastolla. Saavutet-
tavina tavoitteina sädehoidon käytännön harjoittelulle ovat sädehoitoprosessin vaihei-
siin tutustuminen. Lisäksi opiskelijan tulee pystyä työskentelemään röntgenhoitajan 
työparina merkityllä lineaarikiihdyttimellä, eli sädehoitolaitteella. Opiskelijalla on mah-
dollisuus tutustua myös osastolla annettaviin muihin hoitoihin ja modaliteetteihin. (Met-
ropolia Ammattikorkeakoulu. 2013.) 
 
Opiskelija hallitsee potilaan omahoitajana työskentelyn niiltä osin, kuin se on mahdollis-
ta. Potilaan ohjauksen yhteydessä työstetään Oma potilas – tehtävää. Harjoittelun lo-
puksi opiskelija tuntee syöpäpotilaan hoitopolun kulun sädehoidossa. Opiskelija osaa 
opastaa ja tukea syöpäsairasta potilasta, sekä havainnoida potilaassa ilmeneviä mah-
dollisia sädehoidosta aiheutuvia muutoksia. Lisäksi opiskelijalla on laaja käsitys säde-
hoito-osaston toiminnasta, ja hän on työskennellyt osana yhden hoitokoneen tiimiä. 
Harjoittelun päätteeksi opiskelija omaa sellaiset tiedot ja taidot, että hän kykenee työs-
kentelemään yhdellä lineaarikiihdyttimistä (Metropolia Ammattikorkekoulu. 2013.) 
 
4.2 Sädehoitotyön haasteet 
 
Sädehoidon harjoittelujaksolla näkee röntgenhoitajan ammatin hoitotyön näkökulman 
diagnostiikan rinnalle. Sädehoito-osastolla tulee potilashoitamista – ja ohjaamista. Poti-
laskontaktit ovat usein toistuvia, ja näin potilas tulee tutuksi ja oppii seuraamaan poti-
laassa tapahtuvia mahdollisia ihomuutoksia, tai muutoksia sairauden kehittymisessä tai 
paranemisprosessissa. 
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Opintojaksoon sisältyy harjoittelun rinnalle muun muassa koululla laadittava annos-
suunnitelma yhdelle potilaalle, ja tutustumiskäynti sädehoito-osastolla. Osastolla työs-
kennellään eri ammattien välisessä tiimissä, harjoitellaan laadunhallinnan ja säteilytur-
vallisuuden toteuttamista sekä hoitotyön hoitosuunnitelman kirjaamista. Päätavoitteiksi 
harjoittelulle luokitellaan potilaan ja hänen omaisten ohjaaminen hoitojen aikana, sekä 
sädehoidon eri laitteiden oikeaoppinen käyttäminen. (Metropolia. 2013.)  
 
4.3 Moniammatillinen työyhteisö 
 
Sädehoito-osasto on moniammatillinen työyhteisö, ja moniammatillisuus on tärkeää 
tänäkin päivänä potilaiden hoidossa. Yhteistyö eri ammattiryhmien kanssa on merkittä-
vässä osassa hoitotyötä ja se koostu eri asiantuntijoiden osaamisesta (Lauri 2006: 
107). Syöpäpotilaan hoidossa on tärkeää että eri ammattiryhmät ja asiantuntijat osallis-
tuvat potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon aina hoidon suunnittelusta alkaen. Syöpää 
sairastava tarvitsee monien eri osaajien panoksen oman hoitonsa suunnitteluun, muun 
muassa lääkäri, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja ja fyysikko osallistuvat eri tavoin syöpä-
potilaan hoitoon. 
 
Moniammatillisessa yhteistyössä korostuu ongelman määrittely ja täsmentäminen, toi-
minnan suunnittelu ja toteutus sekä päätöksenteko (Lauri 2006: 109). Eri ammattiryh-
mien tiedot ja taidot ovat arvokkaita potilaiden kokonaisvaltaisen ja laadukkaan hoidon 
toteutumisessa. Sädehoitotyössä eri ammattiryhmien yhteistyö on tärkeää, etenkin 
suunnitteluvaiheessa ja kun mietitään sädehoidon toteutusta (Jussila ym. 2010: 82). 
 
Eri ammattiryhmien yhteistyön tarkoituksena terveydenhuollossa on asiakkaan ja poti-
laan onnistunut hoito ja hyvinvointi. Toimiva yhteistyö ja hyvä ilmapiiri on myös tärkeää. 
(Paunonen – Penttilä – Erjanti – Onninen – 1988: 77-78.) 
 
4.4 Potilaan ohjaus 
 
Syöpä jaetaan hyvän (benigni) - ja pahanlaatuisiin (maligni) kasvaimiin. Pahanlaatuis-
ten kasvaimien kasvu on nopeaa, mutta joissakin syöpätaudeissa saattaa alkuun olla 
usean vuoden kestävä oireeton vaihe. Syöpäkasvaimet leviävät usein muuallekin ke-
hoon. Syöpään sairastumisen vaara kasvaa 50.ikävuoden jälkeen, ja Suomessa sai-
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rastuneiden keski-ikä on yli 65 vuotta. (Joensuu – Roberts – Teppo – Tenhunen 2006: 
16-17, 36.) 
 
Potilaan ohjaus on tärkeä osa potilaan hoitoa, ja se kuuluu osana jokaiseen sädehoi-
don eri vaiheeseen (Jussila ym. 2010: 182). Ohjaus on röntgenhoitajan ja potilaan vä-
listä keskustelua ja ohjausta. Lisäksi se on jatkuvaa vuorovaikutusta (Jussila ym. 2010: 
183). Jo opiskeluvaiheessa röntgenhoitajan on tärkeää oppia perusteellinen potilaan 
ohjaus, ja laittaa potilas aina etusijalle.  
 
Sädehoitotyö on monen eri ammattiryhmän saumatonta yhteistyötä, ja röntgenhoitajalla 
on keskeinen rooli potilaan ohjaamisessa aivan hoitojen aloituksesta, aina hoitojen 
päättymiseen, ja potilaan tilassa tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin huomion kiinnittä-
miseen hoitojen kuluessa. Potilasta tulee ohjata syöpähoitojen kuluessa, jotta hänen 
elämänsä pysyisi mielekkäänä ja mahdollisimman ennallaan. 
 
Oma potilas - tehtävän (Metropolia. 2013) avulla opiskelija opettelee oman potilaansa 
ohjausta sädehoitojen edetessä, ja oppii kiinnittämään huomiota potilaassa tapahtuviin 
muutoksiin. Opiskelija on osana potilaan hoitoja ja tukena taistelussa syöpää vastaan.  
 
Liikunta ja riittävä lepo ovat tärkeitä hoitojen rinnalla. Lisäksi potilaan tulisi huolehtia 
ravintonsa monipuolisuudesta, ja sen riittävyydestä. (Syöpäjärjestöt. 2010.) Sädehoitoa 
saaville potilaille on laadittu useita erilaisia oppaita, joihin voi tutustua jo ennen säde-
hoitoa ja myöskin sen aikana. Sädehoito-osastolla työskentelevät röntgenhoitajat opas-
tavat potilaita sädehoidon kuluessa, ja auttavat pitämään elämän mahdollisimman 
normaalina. Hoitohenkilökunta antaa neuvoja esimerkiksi ihon hoidossa, ravitsemuk-
sessa ja mahdollisissa rakko – ja suolisto-ongelmissa (Suomen syöpäpotilaat. 2012). 
 
Potilas voi sairastaa syövän lisäksi myös muita perussairauksia, ja röntgenhoitajan 
tulee huomioida myös niiden hoitaminen sädehoidon rinnalla.  Potilaan oma hoitaja 
tarkkailee potilasta – mahdollisia sädehoidosta aiheutuvia sivuvaikutuksia, ja hänen 
vointiaan usein toistuvissa potilaskontakteissa. (Jussila ym. 2010:157.) 
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Kuvio 1. Potilaan terveydentilan ja sädehoidon sivuvaikutusten seuraaminen. (Jussila 
ym. 2010). 
5 Käytännön harjoittelun oppaan suunnittelu, toteutus ja arviointi 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät toiminnallisuus, teoreettisuus, tutkimuksel-
lisuus ja raportointi (Vilkka 2010). Kyseinen opinnäytetyö on toiminnallinen, eli ideana 
oli tehdä opiskelijoille tarkoitettu opas sädehoito-osastosta, johon kootaan kaikki tar-
peellinen ja tärkeä informaation harjoittelujaksoa varten. Opinnäytetyö on konkreettinen 
opiskelijaopas, joka on tarkoitettu lähinnä röntgenhoitajaopiskelijoille. Oppaan kokoa-
minen on osa opinnäytetyötä, eli sen avulla halutaan informoida ja opastaa röntgenhoi-
tajaopiskelijoita sädehoidon harjoittelujaksoa varten. Oppaassa on kuvia sädehoitolait-
teista, magneetista ja simulaattorista. Kuvissa esiintyvät hoitajat ja potilaat ovat suos-
tuneet kuvattavaksi suullisella luvalla. 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö on yksi vaihtoehto ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle 
opinnäytetyölle, ja se tavoittelee käytännön toiminnan opastamista tai ohjeistamista. Se 
voi olla esimerkiksi ammatilliseen käyttöön tarkoitettu ohjeistus, opastus tai perehdyt-
tämisopas. Sen toteutustapa voi olla esimerkiksi kansio, kirja, vihko, portfolio tai kotisi-
vut. (Vilkka – Airaksinen 2003: 9.) 
 
5.1 Lähtökohdat 
 
Aihepiiri tulee aina rajata tarkoin, ja työskentelyn aloitettua keskittyä rajattuun aihee-
seen. Aiheen tulee olla ajankohtainen ja hyödyllinen, sekä työ tulee aina aikatauluttaa. 
Teoksesta tulee ilmi että luovuus ja innostus ovat tärkeitä ominaisuuksia opinnäytteen 
työstäjälle. Kirjallisuudellakin on aina tärkeä rooli opinnäytettä tehdessä ja opinnäyte-
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työlle tulee valita näkökulma, eli mitä työllä halutaan oikeasti osoittaa. (Hakala 1998: 
39-44, 46, 89, 93, 100-102.) Opinnäytetyön tuotos on  sädehoidon teroriaopintoja tuke-
va tietopaketti. 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö tehdään aina jollekin rajatulle kohderyhmälle. (Vilkka – 
Airaksinen 2003: 38.) Tämän työn kohderyhmä on Metropolia Ammattikorkeakoulun 
röntgenhoitajaopiskelijat, jotka ovat menossa tai suorittamassa sädehoidon käytännön 
harjoittelujaksoa Syöpätautien Klinikan sädehoito-osastolla. Opinnäytetyö ei ole niin-
kään tarkoitettu opettajien tai opiskelijatutoreiden käyttöön, sillä työ on tehty opiskelijan 
näkökulmasta toiselle opiskelijalle. Opinnäytetyön kohderyhmän rajaus helpottaa  pi-
tämään aiheen sille tarkoitetussa laajuudessaan. (Vilkka – Airaksinen 2003: 40.)  
 
Myös ongelman ratkaisu on tärkeää. (Vilkka – Airaksinen 2003: 39.) Työn ongelmana 
on opiskelijoiden epätietoisuus sädehoidon harjoittelujaksosta ja sädehoito-osastosta, 
ja opinnäytetyön tarkoituksena on ratkaista kyseinen ongelma, eli vähentää ennakko 
käsityksiä sädehoidon harjoittelujaksosta, ja syventää opiskelijoiden ennakkotietoja ja 
laajentaa käsityksiä toiminnasta sädehoito-osastolla.  
 
Tutkimusongelma on sama kuin näkökulma. Ideoita tutkimusongelmaksi voi etsiä esi-
merkiksi omista kokemuksista tai työelämästä. Tutkimusongelmaa etsiessä voi miettiä 
miten itse voi vaikuttaa johonkin asiaan ja mikä on ydinkysymys johon haluaa löytää 
ratkaisun. (Lahden ammattikorkeakoulu 2005.) 
 
5.2 Suunnittelu 
 
Hyvä aihe opinnäytetyöhön on sellainen joka nousee esimerkiksi omasta koulutusoh-
jelmasta ja sen opinnoista. (Vilkka – Airaksinen 2003: 16.) Opinnäytetyön työstämistä 
aloitettaessa pohdittiin aiheen tarpeellisuutta ja käytännöllisyyttä, eli sen haluttiin ole-
van hyödynnettävissä oleva, ja joko työelämään tai opiskelijoille tarkoitettu. Onnistunut 
aiheenvalinta voi ylläpitää ja avata uusia suhteita työelämään ja harjoittelupaikkoihin. 
(Vilkka – Airaksinen 2003: 16.)  
 
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2000) teoksessa heidän omien kokemustensa ja 
Anderssonin & Poolen (1994), Bouman & Atkinsonin (1995), Rothin (1989) ja Rudes-
tamin & Newtonin (1992) mukaan teokselle valitun aiheen tulisi täyttää hyvän aiheen 
kriteerit. Aiheenvalinnan jälkeen tulisi miettiä muun muassa kiinnostaako aihe tekijää, 
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oppiiko aiheen tutkimisesta jotakin, soveltuuko aihe omalle alalle, onko  aineistoa saa-
tavilla tarpeeksi ja voiko sen myötä lisätä tietoa aiheesta. (Hirsjärvi ym. 2000: 67-70). 
 
5.3 Aineiston keruu 
 
Opinnäytetyön aihe saatiin alkuvuodesta 2012 sähköpostitse kysymällä sädehoito-
osaston henkilökunnalta, olisiko heillä tarjota aihetta opinnäytetyöhön. Aihetta oltiin 
käsitelty osastokokouksen yhteydessä, ja uuden opiskelijaoppaan laatiminen koettiin 
tarpeelliseksi. Aineistoa lähdettiin keräämään suullisesti sädehoito-osaston opiskelija-
tuutori Niina Leppäkosken kanssa keväällä 2012. Häneltä saamastaan aiemmin koo-
tusta sähköisenä versiona olleesta opiskelijakansiosta löytyi materiaaleja, joita alettiin 
päivittämään ajan tasalle. Havainnollistavien kuvien ottaminen (muun muassa sädehoi-
tolaitteet, magneetti ja tietokonetomografialaite) sijoitettiin kesälle 2012, samoin kuin 
opiskelijaoppaan rakenteen, ulkoasun ja tekstien muokkaaminen ja kyseisen tuotoksen 
uudistaminen. 
 
Pohjana työlle olivat perustiedot vanhasta kansiosta (hoitokoneet, tilat, yhteystiedot, 
sädehoidon teoriaopinnot), joita muokattiin opiskelijaa kiinnostaviksi ja ajankohtaisiksi, 
sekä lisättiin tärkeitä opiskelijaa, harjoittelua ja harjoittelupaikkaa koskevia tietoja, kuten 
millaista on hyvä ohjaus, ja vinkkejä kuinka opiskelijan harjoittelu voi onnistua mahdol-
lisimman hyvin. Esimerkiksi aiemmin jonkun muun hankkima tieto ja aineisto tulee kui-
tenkin aina soveltaa omaan työhön, ja muokata omaan käyttöön sopivaksi (Hirsjärvi 
ym. 2000: 173). 
 
5.3.1 Haastattelu 
 
Laadullisessa eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa kuvataan elämää ja tosiasioita tutki-
taan kaikin mahdollisin tavoin (Hirsjärvi ym. 2000: 152). Tässä opinnäytetyössä halut-
tiin korostaa sen konkreettisuutta ja tarpeellisuutta tuleville röntgenhoitajaopiskelijoille.  
 
Tuotoksesta haluttiin mahdollisimman opiskelijoita palveleva, joten opiskelijatutorilta 
kysyttiin mitä oppaaseen haluttaisiin sädehoito-osaston puolelta tulevan. Teemahaas-
tattelun (Vilkka - Airaksinen 2003: 63) avulla Niina Leppäkoskelta kerättiin keväällä 
2012 mitä opiskelijoille tarkoitettuun oppaaseen ja esittelykansioon olisi hyvä laittaa. 
Haastattelu voi olla toiminnallisessa opinnäytetyössä esimerkiksi kasvotusten tapahtu-
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va (Vilkka – Airaksinen 2003: 63). Haastattelu oli nopea ja melko pintaraapaisu kysei-
seen työhön. 
 
Suuntaa antavina kysymyksinä olivat: 
 
1. Mitä asioita oppaassa tulisi olla? 2. Mitä oppaaseen tulisi lisätä jo aiemmin ilmesty-
neen oppaan tietojen lisäksi? 3. Tulisiko jotain jättää pois? 4. Millainen olisi hyvä opas? 
 
5.3.2 Haastattelun tulokset 
 
Kasvotusten tapahtunut haastattelu oli ensimmäinen kosketus työhön, sen avulla alet-
tiin miettiä oppaan tarkoitusta ja sitä, kuinka siitä saisi mielenkiintoisen ja röntgenhoita-
jaopiskelijaa kiinnostavan, ja etenkin kuinka saada opiskelijat tutustumaan siihen. Ky-
symysten avulla selvisi, että siitä tulisi käydä ilmi kaikki tarpeellinen tieto sädehoito-
osastosta ja siellä tapahtuvasta harjoittelusta opiskelijan näkökulmasta. Aiemmin ilmes-
tyneen opaskirjan tietojen päivitysten ja muutosten lisäksi sen ulkoasu ja kuvat vaihtui-
vat, ja pois jätettiin joitakin epäoleellisia tietoja. Päädyttiin siihen, että hyvä opiskelija-
opas on sellainen johon opiskelija jaksaa paneutua, ja joka on ilmeeltään mielenkiintoi-
nen. 
 
5.4 Opiskelijaoppaan laatiminen 
 
Kirjallinen ohje, esimerkiksi opiskelijalla suunnattu tietopaketti on tietystä aiheesta kir-
joitettu ja koottu kokonaisuus, jonka avulla opiskelija voi tukea oppimistaan ja tutustua 
esimerkiksi uuteen harjoittelupaikkaan. Tekstin tulee olla selkeästi rajattu omalle koh-
deryhmälleen ja sen täytyy olla tiivis kokonaisuus ilman turhia tietoja. Aihe määrittelee 
kirjoitetun tekstin ja sen rakenteen (Torkkola – Heikkinen – Tiainen  2002: 42). Opiske-
lijaopas on juuri röntgenhoitajille suunnattu, ja sen aihe koskee sädehoidon harjoitte-
luun tulevia opiskelijoita. Oppaaseen on laadittu sekä tietoa osastosta, mutta myös 
sädehoidon opintoihin liittyvää materiaalia ja muuta opiskelijalle tarkoitettua käytännön 
tietoa. Tekstin tulee olla selkeää ja ymmärrettävää suomen kieltä (Torkkola ym. 2002: 
46). 
 
Ulkoasultaan tuotos on tekstin ja kuvien kokonaisuus. Kuvien ja tekstin oikeanlainen 
asettelu on hyvä perusta toimivalle ohjeelle (Torkkola ym. 2002: 53). Otetut kuvat in-
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formoivat opiskelijaa, mutta niitä ei ole kuitenkaan liikaa. Opasta ei haluttu täyttää pel-
killä kuvilla, vaan antaa esimakua siitä millainen sädehoito-osasto on harjoittelupaikka-
na, ja että opiskelijan on helpompi tutustua tekstiin kun saa konkreettisen käsityksen 
muun muassa siitä millainen esimerkiksi lineaarikiihdytin on. Teksti, pienet puhekuplat 
jotka sisältävät erilaista tietoa, sekä kuvat sijoitettiin tasapainoon, ja näin pyrittiin pitä-
mään lukijan mielenkiinnon yllä monipuolisuuden ansiosta.  
 
Opiskelijoille tarkoitetun oppaan haluttiin olevan helposti päivitettävissä, eli se on tehty 
sähköiseen muotoon, ja sitä on vaivatonta muovata jatkossa ajan tasalle. Hyvän opas-
kirjan tulee olla mielenkiintoa herättävä, ja sen on oltava sisällöltään ja ulkoasultaan 
sellainen joka saa lukijan tarttumaan siihen ennemmin kuin etsimään tietoa muualta. 
Oppaan tulee olla selkeä kokonaisuus, ja aina kohderyhmälleen suunnattu.  
 
Potilasohjeessa ohjeet on tarkoitettu juuri potilaalle ja ohje voi alkaa esimerkiksi poti-
laan puhuttelulla, tervetuliaistoivotuksella (Torkkola ym. 2002: 36.) Opiskelijoille tarkoi-
tettu opas on ajatukseltaan samankaltainen. Opas on tehty pääasiallisesti röntgenhoi-
tajaopiskelijoille, ja jo ensimmäiset rivit saavat lukijan tajuamaan että kansio on tarkoi-
tettu juuri hänelle. 
 
Kirjallisen ohjeen tulee olla selkeä ja kiinnostava. Kuten potilaille tarkoitetussa oppaas-
sa jossa tärkein asia tulisi kirjoittaa ensimmäiseksi (Torkkola ym. 2002: 39), myös opis-
kelijoille tarkoitettua opasta voi lähteä työstämään samalla tavalla. Oppaaseen laitettiin  
ensimmäiseksi tärkeää yleistä tietoa sädehoidon harjoitteluun liittyen – kenelle tarkoi-
tettu, harjoittelujakso pääpiirteittäin ja muuta yleistä informaatiota harjoittelupaikasta. 
 
Ohjeen luettavuuden helpottamiseksi keskeisessä osassa ovat otsikot ja väliotsikot. 
Hyvästä otsikosta tulee ilmi sen aihe ja se saa lukijan kiinnostumaan tekstistä. (Torkko-
la ym. 2002: 39.)  Työhön valittiin kiinnostavat otsikot, ja niiden avulla oppaan lukija voi 
hakea tietoa esimerkiksi jostain tietystä aiheesta, eli otsikko kertoo suoraan ja selkeästi 
mitä kyseinen sivu sisältää. 
 
Myös kuvilla on tärkeä rooli kirjallisissa ohjeissa, ja esimerkiksi myös oppaissa ja erilai-
sissa kansioissa. Ne lisäävät lukijan mielenkiintoa, ja tekevät tekstistä kiinnostavam-
man samalla täydentäen sitä (Torkkola ym. 2002: 40). Opiskelijaoppaassa on havain-
nollistavia valokuvia lähinnä sädehoitolaitteista ja muista hoidon suunniteluun liittyvistä 
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laitteista, ja näin opiskelija saa mielikuvan ja käsityksen siitä millaisia erilaiset syöpäpo-
tilaan hoitoprosessiin käytettävät laitteet ovat. 
 
Opiskelijaoppaan laatiminen ja muokkaaminen aloitettiin keväällä 2012, ja nyt keväällä 
2013 se saatiin koottua, ja se on sisällöltään ja ulkomuodoltaan uudistettu. 
 
5.5 Sisältö 
 
Lopullinen tuotos on ajankohtainen oppimispaketti, johon toivon mukaan opiskelija ha-
luaa tutustua jo mahdollisesti ennen sädehoidon harjoittelujaksoa, ja etenkin harjoittelu-
jakson aikana askarruttavissa tilanteissa tai muuten harjoittelujakson apuna. Opiskeli-
jaopas on konkreettinen apuväline jonka avulla opiskelija saa tietoa itse sädehoito-
osastosta ja kaikesta siihen oleellisesti opiskelijaa ajatellen liittyvästä. Tuotos on kysei-
sen opinnäytetyön liitteenä. 
 
Harjoittelun opas on tarkoitettu röntgenhoitajaopiskelijoille jotka ovat suorittamassa tai 
aloittamassa sädehoidon harjoittelujaksoa Syöpätautien klinikalla Helsingissä. Alkupe-
räisen oppaan pohjalta perustiedot päivitettiin ajan tasalle, eli henkilöstömäärät, säde-
hoitolaitteiden ja muiden hoitoon tarkoitettujen koneiden tiedot ja tilat. Oppaasta löytyy 
myös osaston yhteystiedot, kokemuksia harjoittelun onnistuneesta toteutumisesta, tie-
toja sädehoidon teoriaopintoihin liittyen, opiskelijan omaamista tiedoista ja taidoista, 
harjoittelun varaamisesta, ohjauksesta, tavoitteista, työvuoroista ja harjoittelun arvioin-
nista. 
 
5.6 Toteutus 
 
Opinnäytetyön toteutus lähti etenemään sähköpostitse kysymällä sädehoito-osaston 
opiskelijatutoreiden kautta, olisiko heillä tarjota aihetta opinnäytetyöhön. Toiminnallisen 
opinnäytetyön idea tuli myöhemmin sädehoito-osaston henkilökunnalta, ja koska opis-
kelijoille tarkoitetulle oppaalle oli kysyntää tulevien röntgenhoitajaopiskelijoiden säde-
hoidon käytännön harjoittelujaksoa ajatellen, haluttiin lähteä työstämään kyseistä aihet-
ta. Perustiedot koottiin opasta varten entisestä opiskelijaoppaasta, ja alettiin työstää 
modernimpaan muotoon. Opaskirjan rakennetta, ulkoasua, värejä ja materiaalia muu-
tettiin, lisättiin mielenkiintoa herättäviä puhekuplia ja itse otettuja kuvia. Opas koottiin 
entistä työtä mukaillen, eli PowerPoint muotoon josta sitä on helppo muokata jatkossa-
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kin, ja sen voi tulostaa esimerkiksi kansion väliin. Kyseistä työtä tehdessä tutustuttiin 
lähteiden etsimiseen, eli minkälaisia lähteitä työhön tarvitaan, ja omaksuttiin kriittinen 
suhtautuminen nettilähteisiin. 
 
5.7 Lopullisen oppaan arviointi 
 
Opiskelijalle olisi tärkeää jo ennen käytännön harjoittelujakson alkamista omata jonkin-
lainen ennakkokäsitys harjoittelupaikasta, jonne hän on menossa. Ennen sädehoidon 
harjoittelujaksoa opiskelijat pääsevät ryhmänä tutustumaan osastoon ja sen toimintaan, 
jossa tutor esittelee sädehoito-osastoa, laitteita ja henkilökuntaa. Lisäksi radiografian- 
ja sädehoidon opintoihin kuuluu sädehoidon teoriaopinnot ja syöpätaudit, joista on hyö-
tyä harjoittelujaksolla syöpää sairastavien potilaiden kanssa työskenneltäessä. Itse 
sädehoito-osastosta ei opiskelijoilla välttämättä ole tarkempaa käsitystä, kuin mitä tu-
tustumiskäynnillä on saanut irti.  
 
Opiskelijaoppaan avulla opiskelija saa syvemmän kuvan osastosta ja siitä millaiset 
käytännöt siellä ovat opiskelijaa koskien. Vaikka erilaisia oppaita ja kansioita tehdään 
sosiaali- ja terveysalalla opinnäytetöinä varmasti useita, yleensä ne ovat potilaille 
suunnattuja. Tuotos on pääasiassa röntgenhoitajaopiskelijoille, niin Metropolia Ammat-
tikorkeakoululla oleville ja sädehoidon käytännön harjoittelujaksoa suorittaville.  
 
Aiheena sädehoidon harjoittelua koskeva opas on tarpeellinen, ajankohtainen ja tule-
vaisuudessa mahdollisesti myös sekä opettajia että opiskelijatutoreita auttava kokonai-
suus. Kun opiskelijalla on laaja käsitys jo entuudestaan mitä sädehoito-osastolla tapah-
tuu, ja mitä opiskelija siellä tekee niin se auttaa ohjaavan opettajan, opiskelijaohjaajan 
ja muiden perehdyttäjien työmäärää kun opiskelijalla on perustiedot hallussaan. 
 
Opiskelijoille tarkoitetun oppaan tekeminen oli mielenkiintoinen prosessi. Sen työstämi-
nen oli mielekästä, ja yhteistyö Sädehoito-osaston kanssa toimi lähes moitteettomasti. 
Yhteydenpito ja muutamat tapaamiskerrat oppaan tekemisen tiimoilta järjestyivät jou-
hevasti tuotosta ohjaavan tutorin kanssa. Ennen varsinaista tuotoksen julkaisemista 
sitä näytettiin sädehoito-osastolla. Opiskelijaoppaan toteutuksessa ei ollut ongelmia, ja 
tekijänä olen siihen erittäin tyytyväinen, joskin sen tekeminen oli aikaa vievä prosessi. 
 
Oppaan laatimisessa oltaisi voitu käyttää hyväksi kyselylomakkeella kerättävää tietoa 
opiskelijoilta itseltään, eli kysytty mielipidettä mitä oppaassa tulisi olla, vaikka perehdyt-
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tämiskansion tai opiskelijaoppaan idea olisikin lähtöisin työelämästä ja sen olisi tarkoi-
tus päätyä esimerkiksi sairaalaan. Kuitenkin opiskelijalle suunnattu opas tai kansio on 
pääsääntöisesti opiskelijoita varten rakennettu, joten sen tekemisessä olisi tärkeää 
kuulla myös opiskelijoiden mielipiteitä, samalla ottaen huomioon myös työelämästä 
nousevat toiveet. 
6 Pohdinta 
 
Sädehoitotyö ja syöpäsairaiden potilaiden kanssa työskentely on läheinen aihe itselle-
ni. Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen kokemus, ja aihe kyseiseen työhön 
tuli työelämästä. Oma sädehoidon käytännön harjoittelujakso oli onnistunut ja hyvin 
organisoitu, ja sitä toivon myös muille röntgenhoitajaopiskelijoille. Uudelle oppaalle oli 
kysyntää, ja sen työstäminen oli mielekästä ja lisäksi siitä tiesi olevan hyötyä tulevai-
suudessa sädehoidon harjoittelujaksolle tulevia röntgenhoitajaopiskelijoita ajatellen. 
Toiminnallinen opinnäytetyö oli oikea valinta itselleni. Pidän konkreettisten tuotosten 
tekemisestä, koska oman työn jäljen näkee heti, ja lisäksi sen tietää tulevan hyötykäyt-
töön.  
 
Tuotosta tehdessä sain käyttää myös taiteellisia ja visuaalisia puoliani PowerPoint esi-
tystä laatiessani. Opiskelijaoppaan työstäminen oli mielenkiintoista ja käytäntöön tule-
van työn tekeminen motivoi erittäin paljon.  
  
Opinnäytetyö saatiin tehtyä aikataulussa. Sen aloittaminen sijoittui keväälle 2012, ja työ 
saatiin päätökseen keväällä 2013. Raportin ja tuotoksena laaditun opiskelijaoppaan 
lähes yhtäaikainen työstäminen oli saumatonta ja helppoa. Raportin ja tuotoksen työs-
tämisen avulla sain toteuttaa myös itseäni aiheen parissa, joka on henkilökohtaisesti 
lähellä, ja joka kiinnostaa myös ammatin puolesta. Raportin ja oppaan tekeminen oli 
palkitsevaa, sillä tunsin antaneeni kaikkeni kyseiselle työlle.  
 
Aineiston kerääminen oli helppoa jo aiemman oppaan entisten tietojen ansioista, ja 
sain siihen paljon uutta tietoa sädehoito-osastolta ja lisäksi itse etsien. Raporttiin löytyi 
lähteitä suunnattomasti, ja kunnollisten ja luotettavien lähteiden etsintä oli prosessissa 
tärkeää. Käytin vanhoja väitöskirjoja, Internet lähteitä ja sädehoitoon sekä ohjaukseen 
liittyvää kirjallisuutta. Pyrin etsimään sellaisia lähteitä, joissa on ajan tasalla olevaa ja 
luotettavaa tietoa. 
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Opinnäytetyöprosessi oli opettavainen kokemus. Tuotoksen ja raportin yhtäaikainen 
tekeminen ja yhdisteleminen oli helppoa ja vaivatonta, sillä ne kulkivat käsikädessä 
tiedoiltaan. Tuotos käsitteli muun muassa sädehoito-osastoa, sädehoitolaitteita ja itse 
raportti sädehoito-osastoa harjoitteluympäristönä ja yleisesti käytännön harjoittelua 
terveys- ja hoitoalalla. Prosessin tekeminen aloitettiin opinnäytetyön suunnittelun ja 
haastattelun jälkeen tuotoksen kokoamisella. Keväällä 2013 tuotosta näytettiin säde-
hoito-osastolla Niina Leppäkoskelle, ja jatkossa sen voi esitellä myös muulle henkilö-
kunnalle. Mielipiteitä oppaan sisällöstä ja lopullisesta ilmeestä ei kyselty muilta rönt-
genhoitajaopiskelijoilta, tai muulta sädehoito-osaston henkilökunnalta, mutta jatkossa 
sen kehittämisen ja uudistamisen apuna voidaan käyttää ammattilaisten ja opiskelijoi-
den mielipiteitä. 
 
6.1 Työn tarpeellisuus 
 
Röntgenhoitajaopiskelijoille tarkoitettu sädehoito-osaston käytännön harjoittelun opis-
kelijaopas on laaja – ja sädehoidon harjoittelujaksoa tukeva kokonaisuus, jonka avulla 
opiskelija voi tutustua osastoon tarkemmin jo ennen harjoittelun alkamista. Sen avulla 
toivotaan opiskelijoiden kiinnostuksen heräävän, ja lisääntyvän Syöpätautien klinikan 
sädehoito-osastoa kohtaan, ja laajan tietopaketin avulla myös Metropolian ja sädehoi-
to-osaston yhteistyötä voitaisiin parantaa, eli saada opiskelijat kiinnostumaan osastosta 
harjoittelupaikkana, niin opintojen aikana, sekä myös mahdollisena tulevaisuuden 
työnantajana, ja lisätä myönteisiä kokemuksia harjoittelua ja itse osastoa kohtaan. 
 
Aiemmin tuotettu perehdytyskansio löytyi sekä Metropolia Ammattikorkeakoululta, että 
sädehoito-osastolta, mutta sitä ei mainostettu opiskelijoille kertaakaan sädehoidon 
opintojen, eikä käytännön harjoittelujakson aikana. Lisäksi sitä pidettiin visuaaliselta 
ilmeeltään tylsänä, värittömänä ja näin siihen ei ollut halua edes tutustua. Aiempi opas 
löytyi myös PowerPoint että tulostettuna versiona, mutta sitä ei oltu päivitetty vuosiin. 
Uudelta opiskelijaoppaalta kaivattiin raikkaampaa ilmettä, ja näin siitä tehtiin värik-
käämpi kokonaisuus. 
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6.2 Eettiset näkökohdat 
Tekijän etiikalle vaatimuksia asettavat informaation tuottaminen –ja käyttäminen, am-
mattitaidon hankkiminen ja kollegiaalinen toiminta, lojaalisuus (Kajaanin ammattikor-
keakoulu 2012).  Jokaiseen opinnäytetyöhön liittyy omat eettiset ongelmat, aivan kuten 
omaanikin sillä otetuissa kuvissa on oikeita ihmisiä. Tekijänoikeus ongelmia ei ole kun 
havainnollistavat valokuvat työhön on otettu itse.  
Kuitenkin kuvia ottaessa hoitajilta ja potilailta kysyttiin kuvauslupaa, ja kaikki kuvissa 
näkyvät avustajat ovat suostuneet kuvattavaksi osana opinnäytetyötä, ja potilaiden 
kasvot eivät näy missään kuvissa. Kuvat otettiin Syöpätautien klinikan sädehoito-
osastolla kesällä 2012, ja niissä esiintyy oikeita potilaita anonyymisti ja sädehoito-
osastolla työskenteleviä röntgenhoitajia. Kuvien tarkoituksena on havainnollistaa säde-
hoito-osaston toimintaa. Kuvissa olevat tapahtumat eivät ole lavastettuja tilanteita. 
 
6.3 Opinnäytetyö oppimiskokemuksena 
 
On motivoivaa tehdä toiminnallista opinnäytetyötä joka tulee opiskelijoiden käyttöön, 
sillä uskon työstä olevan hyötyä tuleville röntgenhoitajaopiskelijoille joilla sädehoidon 
harjoittelu on ajankohtainen. Edellinen opas, joka oltiin tehty samaan tarkoitukseen ei 
kuitenkaan palvellut opiskelijoita, koska se ei ollut tiedoiltaan ajan tasalla oleva, ja sen 
ulkoasu ei houkutellut opiskelijoita tutustumaan siihen. Lisäksi sen olemassaoloa ei 
mainostettu esimerkiksi suorittamani sädehoidon harjoittelujakson aikana kertaakaan 
osastolla, eikä myöskään Metropoliassa opettajien toimesta. Toivottavasti tulevaisuu-
dessa opasta tullaan käyttämään enemmän, eli työ tulee täyttämään tavoitteensa.  
 
Lähdekritiikki ja tiedon hakeminen kehittyivät kyseisen prosessin myötä, ja työn ede-
tessä myös kritiikki omaa työtä kohtaan kasvoi. Esimerkiksi ideat tekstin rakenteesta, 
sisällöstä tai ulkoasusta kehittyivät useasti prosessin myötä, ja opiskelijaoppaan ulko-
asua muokattiin useaan kertaan. Kokemuksena opinnäytetyön tekeminen oli haasta-
vaa, mutta palkitsevaa saadessani tuotoksen ja myös raportin valmiiksi. 
 
Ajan tasalla oleva perehdytysopas opiskelijoille lisää kiinnostusta käytännön harjoitte-
lua kohtaan, kun on olemassa konkreettista materiaalia ja siitä on jätetty turhat tiedot 
pois, ja lisätty uutta ja tarpeellista tilalle. Myös havainnollistavat kuvat lisäävät opiskeli-
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jan mielenkiintoa paneutua vanhanaikaiseen tapaan opiskella, eli lukea mustaa valkoi-
sella kansien välistä, pelkän Internet tai muiden sähköisten lähteiden tutkimisen sijaan.  
 
Suosittelen toiminnallista opinnäytetyön tekemistä niille, jotka arvostavat konkreettista 
tuotosta, josta voi olla suurta apua jatkossa sädehoito-osastolle harjoitteluun tulevia 
opiskelijoita varten, kuten myös opettajia ja työelämän opiskelijaohjaajia ajatellen.  
 
Toimiva opiskelijaopas on positiivinen oppimisen apuväline, sillä monesti myös esimer-
kiksi potilaat lukevat erilaisista oppaista tulevista tutkimuksista ja kuvauksista odottaes-
saan niihin pääsyä. Lisäksi arvostan kirjoitettua materiaalia, josta saa vastaukset as-
karruttaviin kysymyksiin. 
 
Erilaisia oppaita ja kansioita tehdään toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksina usein. 
Röntgenhoitajaopiskelijat tekevät useammin opaskansioita ja ohjeita yleensä potilaiden 
käyttöön tai sairaaloihin, kuin itse opiskelijoille tai valmistuneille ammattilaisille. Mutta 
myös opiskelijoille ja valmistuneille laadittuja oppaita ja kansioita löytyy sosiaali - ja 
terveysalalta.  
 
Esimerkiksi Mäntyniemi ja Niemelä (2009) ovat tehneet Perehdyttäminen ja opiskelijan 
ohjaaminen – oppaan Tervokotiin. Mamia ja Selin (2008) ovat tehneet opinnäytetyönsä 
Kouluikäinen lapsi natiiviröntgentutkimuksessa, Esittelykansio Satakunnan keskussai-
raalan kuvantamiseen. Edellä mainittu työ on samankaltainen siksi, että siitä on ollut 
kysyntää, ja on haluttu uusi tiedoiltaan päivitetty kansio, koska edellinen kansio on 
poistettu käytöstä vanhentuneen tiedon vuoksi.  
 
Asikainen, Kaistinen ja Siivonen (2011) ovat laatineet opinnäytetyönsä tuotoksena pe-
rehdytysoppaan Pohjois-karjalan keskussairaalan röntgenosastolle. Huomo, Kärppä ja 
Tanni (2012) ovat koonneet Kiinnipitäjän ohjeen vastasyntyneen keuhkotutkimuksessa, 
Ohje Jorvin sairaalan synnytysosaston kätilöille. Näissä tuotoksissa yhteistä on se, että 
ne on laadittu terveysalan ammattilaisia varten, joko valmistuneita tai vielä opiskelevia 
ajatellen. Myöskin Korjala ja Ojanen (2012) ovat tehneet Magneettitutkimusohjeita 
röntgenhoitajille perehdytyksen tueksi. Lisäksi Salminen, Lepikonmäki ja Tamminen 
(2009) ovat laatineet Aikuinen potilas Pet- tt- tutkimuksessa: Ohje lähettävien yksiköi-
den hoitajille.  
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